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PoblaciÓn
Con aproximadamente 148 millones de habitantes, la 
Federación Rusa es el séptimo Estado más poblado de la 
Tierra, albergando al 20,2% de la población europea y al 
2,5% de la del mundo. Cuenta con una densidad de pobla-
ción de 8,7 habitantes por km2, concentrados mayoritaria-
mente en las áreas urbanas y occidentales. Por su par te, 
amplias zonas centrales y septentr ionales permanecen 
desier tas o muy poco pobladas. En Siberia y el Oriente 
Lejano habita el 22% de la población. Un 78% de rusos 
habitan en zonas urbanas, residiendo un 21% en munici-
pios de más de 750.000 habitantes. El país cuenta con 13 
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ciudades de más de un millón de habitantes, entre las que 
destacan Moscú (8,7 millones), San Petersburgo (4,4), 
Nizhni Nóvgorod (1,4 millones) y Novosibirsk (1,4). En la 
pirámide de población que se ofrece a continuación cabe 
remarcar el significativo desequilibrio entre los totales de 
hombres (47,3% de la población) y mujeres (52,7%), con-
secuencia de la asimetría en las cohor tes de más edad 
(para más información, véase sección Indicadores econó-
micos y sociales de la Federación Rusa). Los estudios del 
Banco Mundial prevén un crecimiento positivo pero lento 
en las próximas décadas, que culminaría en unos 153 
millones de habitantes a par tir del 2020 y como mínimo 
hasta el año 2035.
caracterÍsticas fÍsicas 
y uso de la tierra
La Federación Rusa ocupa 17.075.400 km2 de superficie, 
lo que la convier te en el Estado más extenso de la Tierra. 
La superficie terrestre (es decir, sin ríos, lagos, etc.) se 
eleva a 16.888.500 km2, que suponen el 22,1% del total 
mundial. Cuenta con acceso directo a los mares Báltico, 
Negro, Caspio, de Japón, de Ojotsk y de Barents y a los 
océanos Ár tico y Pacífico. Asimismo, la Federación dispo-
ne de un caudal de agua muy significativo, con ríos como 
el Dniepr, Volga, Don, Ural, Amur o Lena, y con los lagos 
Baikal, Ladoga y Onega, que se encuentran entre los más 
caudalosos del mundo. Existen 4.312,7 km3 de recursos 
hídricos renovables por año, lo que representa el 69% del 
total europeo y el 10,5% del mundo, siendo el segundo 
país con más agua renovable, tras Brasil. Sólo el 2% de 
este total es extraído. Por lo que se refiere a la capacidad 
agrícola, el país disfruta de un destacado potencial sobre 
todo en la producción de tubérculos y cereales aunque, 
ante la poca difusión de cier tas técnicas, la productividad 
media es más bien reducida. Sólo el 4% de la tierra culti-
vada es de regadío. Se calcula que se utiliza una media de 
11 kg de fer tilizantes por hectárea cultivada y año, lo que 
sitúa a la Federación como penúltimo país de Europa en la 
clasificación, sólo por delante de Bosnia-Herzegovina. Así, 
los 1.313 kg de cereales obtenidos al año por hectárea 
cultivada son la cifra más baja del continente, donde la 
PirÁmide de PoblaciÓn estimada de 
la FederaciÓn rusa en 1995
(En miles de personas)
Hombres Total Mujeres
 70.433  78.506
 1.212 75 y más 4.327
 1.252 70-74 3.173
 3.009 65-69 4.794
 3.062 60-64 4.070
 4.478 55-59 5.414
 2.779 50-54 3.141
 4.602 45-49 4.832
 5.865 40-44 5.977
 6.427 35-39 6.393
 5.893 30-34 5.751
 4.843 25-29 4.642
 5.160 20-24 5.001
 5.466 15-19 5.291
 5.971 10-14 5.743
 5.901 5-9 5.623
 4.514 0-4 4.335
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media es de 2.884. Un dato similar aparece en la producti-
vidad de los tubérculos, de los que se obtienen 11.214 kg 
por hectárea cultivada, enfrente de un promedio europeo 
de 15.134. El gráfico referido al uso de la tierra muestra 
cómo el conjunto de las “tierras domesticadas” (la suma 
de las destinadas a cultivo y a pasto) representa el 13% de 
la superficie terrestre rusa, mientras que en el conjunto de 
Europa esa categoría reúne a un 22% de terreno. Con 763 
millones de hectáreas forestales, la Federación Rusa dispo-
ne del 81,8% de las zonas arboladas de Europa y del 
22,1% del mundo, en una clasi ficación que l idera. La 
expor tación de madera repor tó al país 722.174 millones 
de dólares de media anual en el período 1993-95.
recursos y ProducciÓn agrÍcolas
 Total % europeo % mundial Posición mundial
Nº DE TRACTORES (1992-94) 1.227.187 10,7 4,7 6
PRODUCCIÓN CEREALES (MILES TM, 1994-96) 69.524 18,1 3,5 4
PRODUCCIÓN TUBéRCULOS (MILES TM, 1994-96) 37.419 25,3 6,0 3
PRODUCCIÓN LEgUMBRES (MILES TM, 1994-96) 1.824 17,4 3,2 8
Nota: En ésta y en las tablas sucesivas, todo el conjunto de la Federación Rusa se incluye en los totales europeos. 
uso de la tierra, FederaciÓn rusa y conjunto de euroPa, 1992-94
Nota: La c a t e g o r í a  “ o t r o s ”  i n c l u y e  á r e a s  u r b a n a s ,  c a r r e t e r a s ,  z o n a s  p a n t a n o s a s ,  e t c .
World Resources 1998-99, Nueva york, World Resources Institute / PNUD / PNUMA / Banco Mundial, 1998, p. 298.
ProducciÓn de madera Medias anuales, 1993-95
 Total (m3) % europeo % mundial Posición mundial
PRODUCCIÓN 133.556 27,6 4,0 7
CON DESTINO USO ENERgéTICO 33.413 38,4 1,8 13
CON DESTINO USO INDUSTRIAL 100.143 25,2 6,8 3
Tierra de cultivo
Pasto permanente
Bosques
Otros
42%
8%
5%
45%
36%
42%
8%
14%
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GanaderÍa y Pesca
Mientras que se ha desarrollado la expor tación de ener-
gía y de cier tos productos agrícolas, la Federación Rusa 
ha tendido a destinar su producción ganadera y pecuaria 
de modo casi exclusivo al mercado nacional. Excepto en 
el caso de la pesca marítima, el país no destaca mucho en 
datos comparados.
existencia de ganado Miles de cabezas, 1996
 Total % europeo % mundial Posición mundial
EqUINO 2.326 26,1 1,8 8
OVINO y CAPRINO 28.000 16,1 1,6 15
PORCINO 22.631 10,8 2,4 5
VACUNO 39.696 23,3 3,0 5
BÚFALOS y CAMELLOS 34 17,1 0,0 46
AVÍCOLA  419.000 21,5 3,0 6
Pesca Medias anuales, 1993-95
 Total (miles tm) % europeo % mundial Producción mundial
PESCA MARINA 4.032,5 23,0 4,4 6
PESCA EN AgUA DULCE  170,4 31,3 1,0 12
PRODUCCIÓN DE ACUICULTURA  76,3 5,2 0,4 22
MinerÍa y recursos enerGéticos
Tras llegar a su máximo productivo, de casi 600 millones 
de toneladas anuales, en los años ochenta, la Federación 
Rusa ha estabilizado su extracción de petróleo crudo en 
la mitad de esa cifra, que sirve para abastecer la deman-
da interna y expor tar unos 150 millones de toneladas al 
año. En cambio, la otra gran fuente energética, el gas 
natural, esta funcionando al máximo, poco más de 600 
billones de metros cúbicos al año. De mantenerse el 
ritmo, el gas natural se agotaría en el país dentro de unos 
30 años. Con todo, un problema al que se enfrenta la 
Federación es la deficiencia de las vías de transpor te 
desde los puntos de extracción, hecho que encarece el 
producto en relación con el que se extrae de otros paí-
ses. Esto explica en par te la clausura de muchas minas de 
carbón ubicadas en Siberia. En cualquier caso, la exporta-
ción de energía es el principal activo del comercio exte-
r ior ruso (véase sección Indicadores económicos y 
sociales de la Federación Rusa). En lo que se refiere a la 
producción de electricidad, ésta se destina casi exclusiva-
mente al consumo interno. Sólo 37.982 kilovatios-hora 
son expor tados anualmente, mientras que se impor tan 
18.377.
ProducciÓn de energÍa comercial En petajulios, 1995
 Total mundial % europeo % mundial Posición
total 44.314 41,8 12,1 2
COMBUSTIBLES SÓLIDOS 
(carbón bituminoso, turba) 7.120 34,0 7,0 3
COMBUSTIBLES LÍqUIDOS (petróleo crudo) 12.772 49,3 9,2 3
COMBUSTIBLES gASEOSOS (gas natural) 22.699 68,1 25,6 2
ELECTRICIDAD PRIMARIA 
(nuclear, eólica, hidroeléctrica) 1.723 12,0 4,9 6
PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
(millones de kilovatios-hora, 1995) 860.026 21,2 6,6 4
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ProducciÓn minera y de metales, 1995
 Total % mundial Posición mundial
ORO (kg) 132.170 5,9 6
PLATA (TM) 700 4,8 9
COBRE (TM) 591.000 5,9 4
POTASIO (MILES DE TM) 2.800 11,3 4
BAUxITA (TM) 968.000 3,6 8
NITRÓgENO (MILES DE TM) 7.500 8,2 4
algunos recursos culturales
 Total Media europea Media mundial
DIARIOS (TIRADA POR MIL PERSONAS, 1994) 122 278 97
TÍTULOS DE LIBROS PUBLICADOS/100.000 PERSONAS (1991-94) 21 70 18
APARATOS DE RADIO (POR MIL PERSONAS, 1995) 340 672 362
APARATOS DE TV (POR MIL PERSONAS, 1995) 377 416 214
LARgOMETRAJES IMPORTADOS (EN % DE LOS DISTRIBUIDOS) 72 87 79
Fuentes: World Resources 1998-99, Nueva york, World Resources Institute / PNUD/ PNUMA/ Banco Mundial, 1998. 
FAO Production Yearbook 1996, Roma, FAO, 1997.
World Population Projections 1994-95, Banco Mundial, 1994.www.unesco.org/whc
Informe Mundial de la Cultura 1998, Barcelona, Centre UNESCO de Catalunya, 1998
